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Safitri, Isnaeni. 2018. Application Of Model Snowball Throwing Assisted With 
Media Audio Visual to Increase the Student Achievement of Civics Subject In 
Class IV SD 2 Sidorekso Kudus. Teacher Education Elementary School 
Faculty of Teacher Training and Education Universitas Muria Kudus. 
Advisors by (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (II) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
 
The purpose of the research are: (1) To describe the implementation of 
Snowball Throwing model assisted with media audio visual to Increase the student 
achievement of civics subject in class IV SD 02 Sidorekso Kudus. (2) To find out 
the increasing of the students achievement of civics subject in class IV SD 02 
Sidorekso Kudus using Snowball Throwing model assisted with media audio 
visual.  
Snowball Throwing model is one of the innovation learning model. 
Snowball Throwing series is a learning that emphasizes critical thinking learning 
activities to create a quation and answer a quation are quationed. The learning 
result is the ability to obtained by the students after did the learning process. The 
hypothesis of this research is through the application of Snowball Throwing model 
assisted with media audio visual expected that can be improve of the study results 
of civic leasson in class SD 02 Sidorekso Kudus. 
This study using the research action class by applying of model Snowball 
Throwing assisted with media audio visual of civics subject in system of the city 
distric government and provincial material in four grade class of SD 02 Sidorekso 
Kudus. 
The results of this research shows an increased in students' teaching skills, 
and the results of learning in civic lessons used Snowball Throwing model. The 
teaching skills of teachers experienced an increase in the first cycle of 63,35% and 
the second cycle increased 86,63%. And the average an increase the Student 
Achievement in affective 61,5% cycle I increased in cycle II 83,3%, in cognitive 
cycle I of 72.88% and cycle II increased to 80.44%, and in psycomotoric on the 
cycle I 50,7% and the cycle II increased 83,45%. 
Based on the finding of this tesearch, it is concluded that the students 
achievement of civic subject in class IV SD 02 Sidorekso Kudus can be increased 
and be successful after being used Snowball Throwing model assisted with media 
audio visual. The suggestions after conducting this research are the students 
expect the enterprising and the spirit in following the lesson well, and the school 
should provide support and opportunities for teachers to conduct training to 
improve teachers' teaching skills in mastering innovative learning model so that 
civic subject lessons can be implemented with fun. 
 










Safitri, Isnaeni. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing 
Berbantuan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn 
Kelas IV SD 2 Sidorekso Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (II) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing berbantuan media audio visual pada mata 
pelajaran PKn di kelas IV SD 02 Sidorekso Kudus, (2) Menemukan peningkatan 
hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 02 Sidorekso Kudus dengan menggunakan 
model pembelajaran Snowball Throwing berbantuan media audio visual.  
Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan salah satu model 
pembelajaran inovatif. Snowball Throwing merupakan model pembelajaran yang 
rangkaian kegiatan pembelajarannya menekankan pada berpikir kritis untuk 
membuat pertanyaan dan menjawab suatu masalah yang dipertanyakan. Hasil 
belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses 
pembelajaran. Hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing berbantuan media audio visual diduga dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 02 Sidorekso Kudus. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan 
menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing berbantuan media audio 
visual pada mata pelajaran PKn materi sistem pemerintahan kabupaten, kota dan 
provinsi yang dilaksanakan di kelas IV SD 02 Sidorekso Kudus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
mengajar guru, dan hasil belajar siswa dalam pelajaran PKn melalui model 
Snowball Throwing. Pada keterampilan mengajar guru mengalami peningkatan 
pada siklus I sebesar 63,35 % meningkat pada siklus II menjadi 86,63 %. Dan 
rata-rata hasil belajar mengalami peningkatan pada afektif siklus I 61,5% 
meingkat pada sikus II 83,3%, kognitif siklus I sebesar 72,88 % dan siklus II 
meningkat menjadi 80,44 %, dan psikomotorik pada siklus I 50,7% menjadi 
83,45% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 02 Sidorekso Kudus dapat meningkat dan 
berhasil dengan baik setelah digunakannya model pembelajaran Snowball 
Throwing berbantuan media audio visual dalam kegiatan pembelajaran. Saran 
yang dapat di sampaikan berkaiatan dengan penelitian yang telah dilakukan 
adalah siswa di harapkan giat dan semangat dalam mengikuti pelajaran dengan 
baik, dan pada pihak sekolah sebaiknya memberikan dukungan dan kesempatan 
kepada guru untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan keterampilan 
mengajar guru dalam menguasai model pembelajaran inovatif sehingga kegiatan 






Kata Kunci: Hasil belajar, Snowball Throwing,Audio Visual, Pendidikan 
Kewarganegaraan. 
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